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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan 
pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diberikan pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Brand image Headset Game Hyper X menurut anggota Komunitas 
Discord AROKI ESPORT Yogyakarta dinyatakan melalui aspek komponen 
pembentuk brand image. Pertama adalah kualitas dari produk, kualitas 
produk dari headset Hyper X dinilai memiliki kualitas dari material yang 
dipergunakan yang terbuat dari logam, ear pad yang tebal, bahan ringan, 
kualitas audio headset Hyper X dinilai jernih, detail. Kedua, anggota 
komunitas Discord AROKI ESPORT Yogyakarta menyatakan bahwa 
produk dapat dipercaya berdasarkan pengalaman pribadi si pengguna. 
Keseluruhan anggota sudah menggunakan produk headset Hyper X yang 
rata-rata lebih dari 1 tahun penggunaan. Produk headset Hyper X juga 
dinilai memiliki manfaat yaitu digunakan lebih nyaman karena kualitas 
produk yang dipergunakan.  
Ketiga, dari segi  pelayanan yang dinyatakan oleh anggota 
komunitas Discord AROKI ESPORT Yogyakarta dimana keseluruhan 
narasumber menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan baik dengan 





sehingga mudah dijangkau. Ketersediaan dari service center juga membantu 
pengguna jika produk yang digunakan mengalami kerusakan. Terkait 
dengan resiko dari penggunaan produk tersebut maka disediakan kartu 
garansi selama 2 tahun, walaupun oleh anggota komunitas Discord AROKI 
ESPORT Yogyakarta selama pemakaian produk headset Hyper X belum 
pernah dipergunakan.  
Anggota komunitas Discord AROKI ESPORT Yogyakarta 
menyatakan terkait dengan harga jual dari produk headset Hyper X dimana 
ada sebagian narasumber menyatakan harga jual mahal, namun sebagian 
lainnya menyatakan harga terjangkau akan tetapi harga yang harus 
dibayarkan sebanding dengan kualitas produk. Anggota komunitas Discord 
AROKI ESPORT Yogyakarta menyatakan citra dari produk headset Hyper 
X. Produk headset Hyper X dinyatakan sebagai produk yang memiliki 
kualitas dari segi audio yang detail, daya tahan yang lama, desain menarik 
dengan ear pad yang tebal, berat ringan sehingga lebih nyaman dalam 
penggunaan nya untuk bermain game. 
   
B. Saran  
Saran penelitian yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Saran Praktis 
Diharapkan pada perusahaan yang memproduksi produk headset Hyper 





yang lainnya sehingga menambah performa dalam permainan game oleh 
pengguna sehingga akan menambah pengguna yang loyal akan produk 
dari Hyper X. Harga yang diberikan juga diharapkan masih terjangkau 
sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan.  
2.   Saran Akademis  
Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian 
dengan menganalisis topik yang belum diteliti pada penelitian ini seperti 
komunikasi pemasaran pada produk Hyper X. Penelitian selanjutnya juga 
dapat melakukan analisis dengan topik yang sama hanya saja dengan 
menggunakan data subyek yang lebih banyak lagi dengan menggunakan 
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DRAFT WAWANCARA  
No  Brand Image   Pertanyaan  
1 Kualitas dan mutu  Bagaimana menurut anda terkait dengan 
kualitas headset game Hyper X setelah anda 
gunakan? 
Bagaimana keunggulan dari produk headset 
game Hyper X dibandingkan dengan merek 
headset yang mungkin anda gunakan 
sebelumnya? 
2 Kepercayaan  Mengapa anda memilih headset game Hyper 
X untuk anda gunakan sebagai alat 
pendukung dalam bermain game? 
3 Manfaat  Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah 
menggunakan produk headset game Hyper 
X? 
4 Pelayanan  Bagaimana pelayanan purna jual dari 
perusahaan bagi konsumen produk headset 
game Hyper X, seperti kemudahan 
menjangkau service center, menghubungi 





produk yang dapat dengan mudah dijangkau 
oleh konsumen?  
5 Resiko Bagaimana terkait dengan garansi pembelian 
produk headset game Hyper X? 
6 Harga  Bagaimana pendapat anda terkait dengan 
harga jual dari produk headset game Hyper 
X? 
Bagaimana harga tersebut jika dibandingkan 
dengan produk merek lain yang sejenis? 
7 Citra produk  Bagaimana ekspektasi anda mengenai 
produk headset game Hyper X setelah 












TRANSKRIP WAWANCARA  
ANGGOTA DISCORD AROKI ESPORT 
 
Narasumber Edho Pradipta 
Umur  29 Tahun 
Admin dan Anggota Discord AROKI Esport 
Pengguna Headset Hyper X Revolver S 
 
(Narasumber Edho Pradipta, Wawancara via Whats App) 






 Menurut saya, dari segi audio untuk game yang saya mainkan terutama 
game FPS paling bagus seperti steping itu sangat membantu dan dari segi 
bentuk serta material yang digunakan sangat kokoh, tapi saya tidak terlalu 
mementingkan bentuk dan material jadi lebih kepada audio yang dihasilkan 
oleh Hyper X.  
Bagaimana keunggulan dari produk headset game Hyper X dibandingkan dengan 
merek headset yang mungkin anda gunakan sebelumnya? 
 Menurut saya, dari headset Hyper X sendiri keunggulannya yaitu lebih 
unggul dari segi suara atau audio yang dihasilkan lebih detail dari headset 
game lainnya.  
Mengapa anda memilih headset game Hyper X untuk anda gunakan sebagai alat 
pendukung dalam bermain game? 
 Saya pernah mencoba merek headset game lainnya, seperti logitech dan 
steelseries. Itu sangat kurang untuk kebutuhan bermain game terutama game 
yang saya mainkan seperti game FPS. Jadi saya memilih menggunakan 
headset Hyper X itu sangat sesuai dengan kebutuhan yang perlukan untuk 
bermain game FPS dengan bantuan audio yang bagus dari headsaet tersebut. 
Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah menggunakan produk headset game 
Hyper X? 
 Setelah menggunakan headset dari Hyper X sangat terbantu saat bermain 
game dan lebih detail dalam mendengarkan sesatu saat digame, contohnya 
saat bermain game PUBG itu sangat membantu banget, karena saya dapat 
mendengarkan suara seperti langkah kaki, tembakan dalam satu ruangan. 
Jadi ya lebih detail dalam mendapatkan informasi kalau pakai headset 






Bagaimana pelayanan purna jual dari perusahaan bagi konsumen produk headset 
game Hyper X, seperti kemudahan menjangkau service center, menghubungi call 
center jika ada kerusakan produk, atau produk yang dapat dengan mudah dijangkau 
oleh konsumen? 
 Menurut saya, dari produk Hyper X terutama produk headset sangat mudah 
didapat, terutama selalu ada di toko gaming gear, seperti di Jogja ada di toko 
GOMER gaming store, terus kalau dari segi pelayanannya sangat bagus 
dengan reseller saling tehubung jika claim terutama jika ada kerusakan 
barang. 
Bagaimana terkait dengan garansi pembelian produk headset game Hyper X? 
 Menurut saya adanya garansi pembelian produk headaset Hyper X ini 
sangat membantu jika ada kerusakan yang kita alami sendiri, tetapi Saya 
sendiri sudah menggunakan headset Hyper X selama 1,5 tahun tidak ada 
masalah pada headset tersebut. 
Bagaimana harga tersebut jika dibandingkan dengan produk merek lain yang 
sejenis? 
 Dari segi harga sangat terjangkau sih menurut aku, karena dengan harga dan 
kualitas yang dimiliki oleh Hyper X sangat worth it lah. Menurut saya 
produk Hyper X masih nomor 1 kalo untuk gaming headset, dari pada 
headset lainnya dengan harga sama tetapi tidak sama dengan produk Hyper 
X miliki. 
Bagaimana ekspektasi anda mengenai produk headset game Hyper X setelah 
menggunakan produk tersebut? 
 Saya merasa puas, maksudnya tidak ada kekurangan yang didapat saat 





dan sesuai dengan kebutuhan yang aku perlukan sekarang saat bermain 
game. Sesuai dengan yang ditawarkan oleh produk Hyper X bener-bener 
headset game.  
 
Narasumber Dominggus Toby 
Umur 25 Tahun 
Anggota Komunitas Discord AROKI Esport 
Pengguna Headset Hyper X Cloud 2 
 
(Narasumber Domi) 






 Menurut saya, produk Hyper X ini kualitasnya sudah tidak diragukan lagi 
sih, saya sebagai pengguna juga kualitasnya sangat bagus dan teruji teruama 
dari segi audio dan material yang digunakan, jadi sangat terbantu dengan 
headset tersebut. 
Bagaimana keunggulan dari produk headset game Hyper X dibandingkan dengan 
merek headset yang mungkin anda gunakan sebelumnya? 
 Kalau perbandingan produk Hyper X dengan produk headset game lainnya, 
memiliki perbedaan yang jauh, terutama dari segi kualitas bahan dan audio 
yang dipakai sangat unggul. Saya juga pernah pakai merek lainnya tapi 
sangat jauh dibandingkan dengan produk Hyper X, terutama dari performa 
audio yang dihasilkan. 
Mengapa anda memilih headset game Hyper X untuk anda gunakan sebagai alat 
pendukung dalam bermain game? 
 Awalnya saya belum tau tentang gaming headset, jadi saya liat review dan 
orang pakai, pas sudah membeli dan menggunakan memang sesuai dengan 
produk headset Hyper X yang ditawarkan dan sesuai dengan kebutuhan saya 
untuk bermain game.  
Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah menggunakan produk headset game 
Hyper X? 
 Dari segi perfoma ya sangat menunjang sekali, terutama saat bermain game 
FPS butuh audio yang peka dan detail, jadi sangat membantu sekali. Kalau 
dari segi material juga membantu juga karena kedap suara dari luar, jadi kita 
tidak terganggu dengan suara lain yang masuk. 
Bagaimana pelayanan purna jual dari perusahaan bagi konsumen produk headset 





center jika ada kerusakan produk, atau produk yang dapat dengan mudah dijangkau 
oleh konsumen? 
 Waktu itu saya beli di toko gaming didekat kost, jadi sangat gampang 
dijangkau dan mudah didapat sangat. Kalau pelayanan service center itu 
pihak toko membantu jika ada kerusakan dan sangat dipermudah, tetapi 
selama saya memakai sampai saat ini tidak ada kerusakan sih jadi belum 
ada perbaikan juga. 
Bagaimana terkait dengan garansi pembelian produk headset game Hyper X? 
 Sangat membantu sih dari segi garansi dengan ketentuan yang ada, tapi 
selama hampir 1 tahun pemakaian belum ada kerusakan komponen didalam 
headset itu. kecuali mengganti earcup yang masih bisa dijangkau dan bisa 
diganti tanpa harus claim garansi. 
Bagaimana harga tersebut jika dibandingkan dengan produk merek lain yang 
sejenis? 
 Menurut saya dengan harga yang lumayan mahal, sangat sesuai dengan 
kualitas yang ditawarkan dengan harga segitu. Dan dibanding dengan merek 
lain sangat jauh, terutama saya memilih produk Hyper X karena sudah 
menggunakan hampir 2 merek yang berbeda, sangat jauh kualitasnya 
terutama dari segi audio. yang sangat begitu detail ketimbang merek 
lainnya. 
Bagaimana ekspektasi anda mengenai produk headset game Hyper X setelah 
menggunakan produk tersebut? 
 Saya pikir Awalnya liat dari segi desain, trus tampilan headsetnya ini pasti 
bagus sih, trus banyak kan gamer yang memakai headset tersebut seperti 





dong gk murahan”.  Jadi setelah membeli dan memakai memang bener 
sangat bagus, sesuai lah dengan eskpektasi saya sebagai konsumen. 
Menurut saya sih headset Hyper X ini masih terbaik menurut saya. 
Narasumber Decky Purun 
Umur 23 Tahun 
Anggota Komunitas Discrod AROKI Esport 
Pengguna Headset Hyper X Cloud 2 
 
(Narasumber Decky Purun) 
 
Bagaimana menurut anda terkait dengan kualitas headset game Hyper X setelah 
anda gunakan? 
 Saya sendiri menggunakan headaset Hyper X Cloud II, menurut saya 
kualitasnya sendiri bagi saya sangat memuaskan, karena setelah hampir 3 
tahun pemakaian sampai sekarang kondisinya masih bagus dan kualitas 





Bagaimana keunggulan dari produk headset game Hyper X dibandingkan dengan 
merek headset yang mungkin anda gunakan sebelumnya? 
 Untuk keunggulannya sendiri jika menggunakan headset Hyper X itu kedap 
suara, jadi suara dari luar itu tidak terlalu terdengar sehingga lebih fokus 
bermain game dan audio yang dihasilkan sangat detail, sedangkan beberapa 
merek lainnya tidak ada yang seperti produk Hyper X tersebut. 
Mengapa anda memilih headset game Hyper X untuk anda gunakan sebagai alat 
pendukung dalam bermain game? 
 Yang pertama saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman yang 
telah menggunakan produk Hyper X dan itu menjadikan alasan untuk 
memilih headset Hyper X. Yang kedua setelah mencoba headset Hyper X 
ternyata sesuai dengan kebutuhan yang saya cari selama ini dan dari situ 
saya langsung membeli dan menggunakan sampai sekarang. dan saya 
percaya jika menggunakan headset ini sangat membantu saya saat bermain 
game. 
Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah menggunakan produk headset game 
Hyper X? 
 Manfaat yang pertama karena bahannya tahan lama jadi kita tidak perlu 
keluar uang lagi untuk membeli barang yang sama. Yang kedua kualitasnya 
sangat kokoh, dari segi material yang dipakai dan audio yang tidak ada 
masalah selama penggunaan. 
Bagaimana pelayanan purna jual dari perusahaan bagi konsumen produk headset 
game Hyper X, seperti kemudahan menjangkau service center, menghubungi call 






 Untuk itu sangat mudah terjangkau,karena saat pembelian dari toko tersebut 
memberi tahu jika ada masalah langsung dibawa ketoko tersebut dan 
dibantu untuk pengurusan garansi. Selama pemakaian hampir 4 tahun tidak 
ada kerusakan dari segi audio ataupun komponen didalamnya jadi setelah 
lewat masa garansi tidak ada klaim apapun ke pihak toko maupun ke 
perusahaan Hyper X itu sendiri. 
Bagaimana terkait dengan garansi pembelian produk headset game Hyper X? 
 Kalau untuk garansi pembelian itu ada, selama 2 tahun. tapi setelah lewat 
batas waktu garansi masih bisa di perbaikin, tetapi selama ini garansi 
tersebut tidak pernah dipakai, karena barangnya memang memiliki kualitas 
yang sangat bagus. 
Bagaimana harga tersebut jika dibandingkan dengan produk merek lain yang 
sejenis? 
 Dari segi harga jual sangat terjangkau dan worth it dengan kualitas 
barangnya, sangat setimpal lah dengan kualitas yang digunakan oleh Hyper 
X. Menurut saya dengan kualitas suara yang dimiliki oleh Hyper X dengan 
harga sama dengan merek lain sangat jauh dengan headset lainnya bisa 
dibilang jauh dibandingkan dengan headset Hyper X. 
Bagaimana ekspektasi anda mengenai produk headset game Hyper X setelah 
menggunakan produk tersebut? 
 Ekspektasi saya ingin membeli produk headset Hyper X yang lebih mahal 









Anggota Komunitas Discord AROKI Esport 
Pengguna Headset Hyper X Cloud 2 
 
(Narasumber Maikel) 
Bagaimana menurut anda terkait dengan kualitas headset game Hyper X setelah 
anda gunakan? 
 Menurut saya, memiliki build quality yang sangat baik dan begitu nyaman 
saat dipakai dalam jangka waktu lama. Serta kualiatas audio yang sangat 
mendukung dalam bermain game. 
Bagaimana keunggulan dari produk headset game Hyper X dibandingkan dengan 
merek headset yang mungkin anda gunakan sebelumnya? 
 Keunggulan menurut saya sangat nyaman saat digunakan, sangat kokoh dari 
segi build quality dan kualitas suara yang dihasilkan begitu bagus 





Mengapa anda memilih headset game Hyper X untuk anda gunakan sebagai alat 
pendukung dalam bermain game? 
 Menurut saya, headset dari segi build quality ini sangat nyaman untuk 
digunakan bermain game, selain itu dukungan audio yang digunakan sangat 
membantu saat bermain game FPS. 
Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah menggunakan produk headset game 
Hyper X? 
 Saya sendiri setelah menggunakan hampir 1,5 tahun pemakaian, setelah 
menggunakan headset Hyper X sangat membantu dari segi gameplay saat 
bermain game terutama saat bermain game bergenre FPS, karena suara yang 
dihasilkan sangat bagus. Serta kenyamanan dari segi build quality bisa 
digunakan saat bermain game berjam-jam. 
Bagaimana pelayanan purna jual dari perusahaan bagi konsumen produk headset 
game Hyper X, seperti kemudahan menjangkau service center, menghubungi call 
center jika ada kerusakan produk, atau produk yang dapat dengan mudah dijangkau 
oleh konsumen? 
 Untuk sementara selama 1,5tahun belum pernah ada kendala dalam 
kerusakan untuk menggunakan garansi. Dan adanya garansi itu juga saya 
dipermudah untuk melakukan perbaikan jika ada kerusakan, dengan 
menghubungi toko saat membeli headset Hyper X itu. Jadi ya sangat mudah 
dijangkau lah jika ada kerusakan dari produknya. 
Bagaimana terkait dengan garansi pembelian produk headset game Hyper X? 
 Garansi dari Hyper X sendiri diberikan selama 2 tahun saat melakukan 





dipermudahlah dengan adanya garansi jadi kita tidak perlu repot-repot harus 
kemana jika ada kerusakan. 
Bagaimana harga tersebut jika dibandingkan dengan produk merek lain yang 
sejenis? 
 Menurut saya harga jualnya tidak begitu murah dan mahal jadi terjangkau, 
dibanding dengan produk lain dengan harga yang sama tetapi memliki 
kualitas yang beda dengan Hyper X, menurut saya Hyper X lebih unggul 
karena ada harga pasti ada kualitas. 
Bagaimana ekspektasi anda mengenai produk headset game Hyper X setelah 
menggunakan produk tersebut? 
 Ekpektasinya menurut saya sangat puas dengan kualitas yang ditawarkan 
oleh headset Hyper X saat ini, mungkin kedepan Hyper X bisa 
menambahkan fitur RGB supaya lebih menarik tanpa mengurangi kualitas 




Narasumber Mario Landjar 
Umur 24 Tahun 
Anggota Komunitas Discord AROKI Esport 






(Narasumber Mario Landjar) 
Bagaimana menurut anda terkait dengan kualitas headset game Hyper X setelah 
anda gunakan? 
 Menurut saya setelah menggunakan produk headset Hyper X sangat bagus 
kualitasnya dan berada paling atas dikelas gaming headset. 
Bagaimana keunggulan dari produk headset game Hyper X dibandingkan dengan 
merek headset yang mungkin anda gunakan sebelumnya? 
 Menurut saya, dari segi kualitas bahan yang digunakan sangat kokoh dan 
memiliki perfoma yang memuaskan, maksudnya dari segi audio lebih detail 
dan lebih jelas, ketimbang headset sebelumnnya yang saya pakai. 
Mengapa anda memilih headset game Hyper X untuk anda gunakan sebagai alat 
pendukung dalam bermain game? 
 Seperti yang saya bilang tadi, menurut saya produk Hyper X masih berada 
di nomor 1 untuk headaset gaming, jadi saya memilih headset Hyper X 





Apa saja manfaat yang anda peroleh setelah menggunakan produk headset game 
Hyper X? 
 Saat bermain game lebih nyaman, dan sangat membantu performa saat 
bermain game terutama dari dukungan segi audio lebih jelas. Serta adanya 
dukungan fitur noise cancelling yang sangat membantu dan lebih fokus 
dalam bermain game. 
Bagaimana pelayanan purna jual dari perusahaan bagi konsumen produk headset 
game Hyper X, seperti kemudahan menjangkau service center, menghubungi call 
center jika ada kerusakan produk, atau produk yang dapat dengan mudah dijangkau 
oleh konsumen? 
 Kalau untuk service center sangat mudah dijangkau dan tidak begitu ribet 
untuk mengurusnya. Selain itu untuk produknya itu sendiri sangat mudah 
didapat dan dibeli karena barang dari Hyper X selalu ready stock sehingga 
tidak perlu menunggu lagi, terutama dari segi aksesoris seperti earcup yang 
sering terkelupas jika sudah lama digunakan. 
Bagaimana terkait dengan garansi pembelian produk headset game Hyper X? 
 Menurut saya adanya garansi sangat membantu jika ada kerusakan dan 
sangat mudah untuk mengklaim. Selama pemakaian selama hampir 1,5 
tahun tidak ada kendala apapun. 
Bagaimana harga tersebut jika dibandingkan dengan produk merek lain yang 
sejenis? 
 Sangat terjangkau untuk harganya sekelas headset game ya, dengan kualitas 
yang bagus seperti Hyper X ya sangat worth it lah, dibanding dengan 





Bagaimana ekspektasi anda mengenai produk headset game Hyper X setelah 
menggunakan produk tersebut? 
 Ya menurut saya dapat digunakan dalam jangka waktu lama tanpa 
berkurangnya peforma dari segi audio sehingga kualitasnya masih terjaga. 
Sehingga tidak perlu keluar uang lagi untuk membeli headset game. 
 
 
 
 
